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Caracterizatª  ca  o  culturª  cu  ceramicª  tricromª,  Cucuteni-ul  A  nu  este  domeniul 
exclusiv al acesteia. Chiar ￿n a”ezªri ale etapei Cucuteni A3, considerate de Vl. Dumitrescu ca 
fiind lipsite de ceramicª bicromª, s-au descoperit fragmente ceramice decorate total sau par￿ial 
bicrom. O parte din fragmentele sau vasele pictate bicrom (ro”u pe alb sau negru pe alb) redau 
decorurile clasice ale ceramicii tricrome contemporane. Absen￿a celei de-a treia culori poate fi 
consideratª o eroare a me”terului, epuizarea unui pigment din trusa olarului sau o abatere de la 
canon, pentru cª, dacª negrul sau ro”ul, dupª caz, s-ar adªuga, s-ar ob￿ine un decor obi”nuit 
pentru  ceramica  tricromª.  La  fel  se  poate  califica  situa￿ia  ornamenticii  unui  pahar  de  la 
Hªbª”e”ti, pe care negrul ￿nlocuie”te ro”ul ￿n rolul sªu decorativ (DUMITRESCU et alii 1954, 
326). Considerªm, de aceea, aceastª categorie infimª ca fiind str￿ns legatª de ceramica tricromª 
”i fªrª semnifica￿ie cronologicª sau localª.  
˛n  r￿ndurile  ce  urmeazª  ne  vom  referi  la  ceramica  cu  decor  liniar  bicrom  ”i  ￿ntr-o 
mªsurª mai micª tricrom pe fond alb, care nu constituie variante decorative sau calchieri ale 
decorurilor tricrome clasice. Un studiu ￿n ceea ce prive”te aceste decoruri se impune pentru a 
clarifica, ￿n limita posibilitª￿ilor actuale, valoarea lor pentru stabilirea cronologiei relative sau a 
aspectului local al a”ezªrilor ￿n care sunt descoperite. Dacª ceramica decoratª liniar are relevan￿ª 
cronologicª, atunci, pe baza unor astfel de descoperiri s-ar putea stabili cu precizie mai mare 
raportul ￿ntre diferite a”ezªri, mai ales din aspecte locale diferite, iar dacª nu, s-ar impune o 
atitudine mai rezervatª ￿n ceea ce prive”te concluziile cu caracter cronologic sau spa￿ial, bazate 
pe descoperirea de fragmente ceramice decorate astfel.  
Adesea neluate ￿n seamª, umbrite de frumuse￿ea ceramicii tricrome, decorurile liniare 
au fost apoi acceptate ca fiind, prin importan￿a culorii negre, precursoare ale unor stiluri picturale 
ale fazei Cucuteni A-B. Tocmai de aceea au fost considerate o marcª a sf￿r”itului fazei Cucuteni 
A, de”i au fost descoperite ”i ￿n a”ezªri mai timpurii. Probabil primele descoperiri de acest fel au 
fost fªcute de C. Matasª la Bode”ti Cetª￿uia Frumu”ica. Din pªcate, cercetªrile efectuate de 
acesta  ￿n  perioada  interbelicª  ￿n  cunoscuta  sta￿iune  nem￿eanª  nu  au  individualizat  prea  clar 
complexele de locuire ”i nivelurile arheologice din acest sit, atribuirea materialelor unor etape 
stabilite  pe  baza  cercetªrilor  din  alte  sta￿iuni  fiind  dificilª  (MATASˆ  1946,  pl.  VII/19, 
XXII/158, XLIV/353). ˛ncª ￿n 1941, tot C. Matasª a publicat ”i un vas de la Coste”ti (jud. Ia”i), 
care avea pe marginea superioarª, la exterior, un registru decorat cu grupuri de c￿te patru linii 
sub￿iri ro”ii, orientate oblic alternativ spre st￿nga ”i dreapta (MATASˆ 1941, 78, fig. 4/18). 
Autorul  nu  precizeazª  dacª  decorul  este  pictat  pe  fondul  vasului  sau  pe  fond  alb,  a”a  cum 
bªnuim, dar sus￿ine cª liniile au fost pictate cu un ￿ro”u spªlat￿, care ar putea fi, ￿n egalª mªsurª, 
￿un negru spªlat￿.  
C￿teva  fragmente  de  vase  care  au  registre  pictate  cu  negru  pe  fond  alb  au  fost 
descoperite de R. Vulpe la Izvoare (jud. Neam￿). Pentru cele douª fragmente ceramice care se 
￿ncadreazª ￿n tematica lucrªrii de fa￿ª, autorul nu precizeazª dec￿t descoperirea lor ￿n nivelul 
Izvoare II. (VULPE 1957, 171, 179, 193, 203, fig. 158/4, 169/2). Un alt vas de la Izvoare, de 
asemenea cu o atribuire stratigraficª inexactª (A3,  probabil Izvoare II  2), a fost publicat ￿n 
catalogul  expozi￿iei  ￿Cucuteni.  The  last  great  chalcolithic  civilisation  of  Europe￿,  fªrª  a  se 
preciza dacª provine din sªpªturile lui R. Vulpe sau din cele coordonate de Silvia Marinescu-
B￿lcu (CUCUTENI 1997, 187, nr. 38). 
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Cercetªrile de la Hªbª”e”ti (jud. Ia”i) au condus ”i la descoperirea unui numªr mic de 
fragmente de vase pe a cªror buzª poate fi observat un decor pictat cu culoare neagrª pe fond 
alb. (DUMITRESCU et alii 1954, 326, pl. XCIV/7, XCVI/17). 
Sªpªturile conduse de M. Petrescu D￿mbovi￿a la Tru”e”ti (jud. Boto”ani), ￿n una din cele 
mai timpurii a”ezªri ale aspectului local Drªgu”eni-Jura au scos la luminª ”i ceramicª decoratª 
cu negru pe fond alb, unele publicate chiar ￿n primele rapoarte de sªpªturi, altele abia la apari￿ia 
monografiei arheologice a acestei sta￿uni (PETRESCU-D˛MBOVI￿A 1952, 67, fig. 41; NI￿U 
1979,  fig.  6/7;  PETRESCU-D˛MBOVI￿A,  FLORESCU,  FLORESCU  1999,  fig.  204/9-10; 
215/7; 218/7). 
Un lot important de vase decorate cu registre alcªtuite din linii negre pe fond alb sau 
negre ”i ro”ii pe fond alb provine din sªpªturile lui A. Cr￿”maru de la Drªgu”eni (jud. Boto”ani) 
˛n Deal la Lutªrie ”i Ostrov (CR˛“MARU 1977, fig. 21/7, 10; 26/2, 4; 28/3, 9; 29/8; 30/1-4, 
31/1-2,  4;  35/1-2;  46/3,  5;  48-51).  Credem  cª  numªrul  mare  de  vase  cu  decoruri  liniare 
comparativ cu celelalte categorii ceramice nu reflectª realitatea statisticª, pentru cª sªpªturile 
coordonate de Vl. Dumitrescu ”i apoi de S. Marinescu-B￿lcu din punctul Ostrov nu au confirmat 
acest raport. Totu”i numªrul este mai mare dec￿t ￿n toate celelalte a”ezªri ale fazei Cucuteni A. 
Oricum, publicarea cercetªrilor acestora din urmª a adªugat c￿teva exemplare interesante celor 
cunoscute deja, ajut￿nd la clarificarea problemelor legate de aceste decoruri (MARINESCU-
B˛LCU, BOLOMEY 2000, fig. 90/1; 94/2; 110/3, 8, 12; 112/1, 4; 129/1; 130/1, 2; 136/3; 145/4-
6; 146). Odatª cu descoperirea celebrului ansamblu de cult de la Dume”ti (jud. Vaslui) a fost 
recuperat ”i un grup de vase cu registre ha”urate cu benzi negre pe fond alb, publicat probabil 
par￿ial.  Din  pªcate,  condi￿iile  ￿n  care  a  fost fªcutª  cercetarea  ”i  nepublicarea  ￿n ￿ntregime a 
materialului, pune probleme ￿n ceea ce prive”te ￿ncadrarea cronologicª a a”ezªrii. Surprinde, ori-
cum, prezen￿a aceluia”i decor pe un numªr semnificativ de vase (MAXIM-ALAIBA 1983-1984, 
fig. 20-21; CUCUTENI 1997, 202-203, nr. 96-98; MARE“, URSU 2000, 366-367, nr. 41-47). 
Publicarea lucrªrii lui V. Sorochin referitoare la aspectul local Drªgu”eni-Jura a permis 
accesibilizarea pentru comunitatea ”tiin￿ificª rom￿neascª a unor informa￿ii cu privire la a”ezªrile 
cercetate de autor sau al￿i arheologi ￿n Moldova dintre Prut ”i Nistru. Vasele decorate liniar, care 
ne  intereseazª  ￿n  studiul  de  fa￿ª  alcªtuiesc  un  lot  important.  Ele  provin  de  la  Putine”ti  III 
(SOROCHIN  2002,  fig.  91/6;  98/5,  7),  Jura  (SOROCHIN  2002,  fig.  99/4;  107/3),  Dru￿a  I 
(SOROCHIN 2002, fig. 112/1-4), Duruitoarea Veche I (SOROCHIN 2002, fig. 114/1) 
Recent  au  fost  publicate  materialele  descoperite  ￿ncª  ￿n  1981  la  Bªl￿a￿i  (jud.  Ia”i). 
Printre acestea se remarcª douª fragmente ceramice decorate cu linii negre pe angoba albª a 
vasului, cªrora autorul le-a gªsit cele mai apropiate analogii la Drªgu”eni (DINU, MARIN 2003, 
fig. 9/4-5). 
Elementele constitutive ale acestor decoruri sunt liniile drepte ”i arcurile de cerc, ￿n 
diverse combina￿ii, care nu acoperª dec￿t excep￿ional ￿ntreaga suprafa￿ª a vasului, fiind de obicei 
dispuse ￿n registre separate, ￿n zonele cele mai vizibile ale vaselor (partea superioarª). Cazurile 
de contaminare a decorurilor tricrome clasice cu fragmente de decor liniar existª, dar ele sunt 
rare. Prezen￿a acestora ￿n registre separate ne ￿ndreptª￿e”te sª credem cª olarii le considerau 
decoruri deosebite.  
Cel mai simplu tip de decor, ”i poate printre primele apªrute este ha”urarea cu linii 
negre dispuse oblic spre st￿nga ”i spre dreapta. Registrele sunt de cele mai multe ori ￿nguste ca la 
Frumu”ica (fig. 1/ 4, 2/ 12), Izvoare (fig. 2/ 8), Hªbª”e”ti (fig. 1/ 1), Dume”ti (fig.1/ 7, 9; 2/ 1-6), 
Drªgu”eni (fig. 2/ 9), dar ”i mai late la Dru￿a I (fig. 1/ 5) sau chiar pe toatª suprafa￿a vasului la 
Drªgu”eni  (fig.  2/  11).  ˛n  cadrul  a”ezªrilor  aspectului  local  Drªgu”eni-Jura,  pentru  care 
cronologia relativª a fost stabilitª de V. Sorochin (SOROCHIN 2002, 171), putem constata o 
evolu￿ie a decorului de la registre late la Dru￿a I la ocuparea ￿ntregii suprafe￿e a vasului la 
Drªgu”eni. Absen￿a decorului de la Tru”e”ti este destul de surprinzªtoare, ￿n condi￿iile ￿n care a 
fost descoperit ￿n a”ezªri apropiate cronologic din aspectul local Hªbª”e”ti. Ha”urªrii clasice i se 
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Alteori,  suprafa￿a  registrului  dreptunghiular  este  ￿mpªr￿itª  ￿n  sectoare  triunghiulare, 
orientate alternativ cu v￿rful ￿n sus ”i ￿n jos la Coste”ti (fig. 2/ 13), Drªgu”eni (fig. 2/ 7, 10). 
Sectoarele respective sunt ha”urate unilateral, cele cu v￿rful ￿n sus cu linii aplecate spre dreapta, 
iar cele cu v￿rful ￿n jos cu linii aplecate spre st￿nga. Aparent acest tip derivª dintr-unul mai 
simplu, descoperit la Hªbª”e”ti, ￿n care triunghiurile nu sunt ha”urate dec￿t par￿ial, sau doar 
delimitate  prin  linii  negre  paralele  (fig.  1/  6).  Cele  douª fragmente  ceramice  de  la  Izvoare, 
publicate de R. Vulpe, redau, probabil, prin fasciculele de linii dispuse alternativ, ￿esªturi (fig. 1/ 
2-3). ˛ngustimea registrului pe care este etalat decorul, probabil mai lat, face ca por￿iunea care se 
repetª sª nu poatª fi observatª.  
O variantª mult mai rªsp￿nditª a decorului cu sectoare triunghiulare, este acela ￿n care, 
￿ntre liniile paralele ale unui sector, sunt intercalate liniu￿e perpendiculare pe direc￿ia generalª a 
liniilor: Tru”e”ti (fig. 3/ 4, 9) ”i Dru￿a I (fig. 3/ 7). ˛n unele cazuri, sectoarele ￿n care este ￿mpªr￿it 
registrul sunt ￿n formª de paralelogram, ca pe vasele de la Tru”e”ti (fig. 3/ 10) ”i Bode”ti (fig. 3/ 
8).  ˛n  cazurile  men￿ionate,  liniu￿ele  nu  sunt  lipite  de  liniile lungi  ale  sectorului  (decorul  tip 
scªri￿ª), ci sunt mai scurte dec￿t spa￿iul disponibil. De asemenea, mai trebuie fªcutª o precizare: 
￿ntre liniu￿ele scurte sunt pªstrate de fiecare datª fascicule de c￿te trei linii paralele lungi. 
De la acest prototip ini￿ial par a deriva mai multe tipuri de ￿abateri￿. Astfel, pe trei vase 
de  la  Tru”e”ti  (fig.  3/  1-3)  ”i  unul  de  la  Drªgu”eni  (fig.  3/  5)  la  limita  dintre  sectoarele 
triunghiulare se produce o ￿mbinare, ￿n sensul cª fasciculele de linii lungi dintr-un sector se 
terminª alternativ ￿n marginea celor din sectorul opus ”i nu ￿n marginea unui singur fascicul. ˛n 
cazul  vasului  de  la  Drªgu”eni,  liniu￿ele  se  transformª  ￿n  virgule  ”i  sunt  pictate  cu  ro”u. 
Fragmente dintr-un pahar cu un decor identic celor de la Tru”e”ti a fost descoperit ￿n anii 2003 ”i 
2004 ￿n locuin￿a nr. 3 din a”ezarea de la Fete”ti ￿La Schit￿. Cum cercetarea locuin￿ei respective 
este abia la ￿nceput, nu putem face alte precizªri ”i sperªm sª mai descoperim ”i alte fragmente 
care sª ne permitª ￿ntregirea vasului
*.  
Alte decoruri prezintª o linie sub￿ire care intersecteazª liniu￿ele scurte ca ￿n situa￿iile 
￿nregistrate la Drªgu”eni (fig. 3/ 6, 11). ￿Abaterea￿ cu cele mai importante urmªri ￿n ceea ce 
prive”te  numªrul  de  exemplare  constª  ￿n  lipirea  liniu￿elor  scurte  de  cele  lungi  adiacente, 
ob￿in￿ndu-se adevªrata scªri￿ª. ˛ntre scªri￿e se pªstreazª numªrul de trei linii pentru fasciculele 
de linii lungi. Acest tip de decor este clar ilustrat pe un vas de la Drªgu”eni (fig. 4/ 3=8). Un 
altul, tot de la Drªgu”eni, prezintª ”i ￿mbinarea sectoarelor triunghiulare ca ￿n exemplarele de la 
Tru”e”ti ”i Fete”ti (fig. 4/ 6), iar liniu￿ele scurte sunt pictate cu ro”u.  
Mult mai multe sunt vasele de la Drªgu”eni ￿n registrele cªrora liniile lungi negre ”i 
scªri￿ele devin arcuri de cerc concentrice, transformare ce nu se ￿nt￿lne”te dec￿t ￿n ultima etapª 
(a treia) a aspectului local Drªgu”eni-Jura (SOROCHIN 2002, 171). Pentru cele douª fragmente 
ceramice de la Bªl￿a￿i este greu de precizat dacª liniile negre ”i scªri￿ele sunt drepte sau arcuite 
(fig. 4/ 1-2). Dacª unele arcuri de cerc concentrice cu scªri￿e ￿ntre ele continuª sª fie realizate cu 
negru (fig. 4/ 5; 5/ 2), apar ”i exemplare care dovedesc cre”terea rolului culorii ro”ii, folositª fie 
la trasarea liniei care taie liniu￿ele scurte (fig. 4/ 7), fie pentru pictarea liniilor lungi ale scªri￿ei 
(fig. 4/ 4, 9). Astfel de precizªri de detaliu nu pot fi fªcute pentru vasele publicate ￿n fotografii de 
A. Cr￿”maru, acestea fiind prea neclare (fig. 5/ 2-8), de”i putem presupune cª unora dintre ele le 
apar￿in decorurile desfª”urate publicate sub formª de desene ￿n aceea”i lucrare.  
O ultimª categorie de decoruri ar putea fi considerate mixte, pentru cª reunesc elemente 
diverse din cele prezentate p￿nª aici ”i altele, care ￿nsª au la bazª tot liniile ”i arcurile de cerc 
realizate cu negru ”i excep￿ional cu ro”u. Este semnificativª observa￿ia cª aceste decoruri mixte 
apar cel mai devreme la Putine”ti III, adicª ￿n etapa a doua a aspectului local Drªgu”eni-Jura, ”i 
se  generalizeazª  ￿n  cea  de-a  treia,  fapt  reflectat  ￿n  descoperirile  de  la  Drªgu”eni,  Jura  ”i 
Duruitoarea Veche I.  
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Unele  decoruri  de  la  Drªgu”eni  reprezintª  o  succesiune  de  sectoare  triunghiulare 
separate de scªri￿e (fig. 6/ 1, 9), fascicule de linii (fig. 6/ 3, 11-12), spa￿ii albe (fig. 6/ 4) sau 
benzi negre (fig. 6/ 5). ˛ntr-unul dintre cazuri, ￿n sectoarele triunghiulare sunt inserate ”i arcuri de 
cerc (fig. 6/ 2). Vasul cu picior ”i capacul sªu, care provin de la Putine”ti III, sunt decorate cu 
registre de unghiuri alcªtuite din scªri￿e ”i linii negre. Exemplarele de la Jura ”i Duruitoarea 
Veche I au modele mult mai complicate, care combinª fie ha”urile cu linii ”i arcuri de cerc (fig. 
6/ 6-7), fie toate acestea cu cercuri concentrice (fig. 6/ 8). 
Problema  cea  mai  importantª  legatª  de  aceste  decoruri  este  dacª  sunt  crea￿ii  ale 
aspectului local Drªgu”eni-Jura ￿n mod exclusiv sau nu, altfel spus, cum se explicª prezen￿a lor 
￿n mediul cultural al aspectelor locale subcarpatic ”i Hªbª”e”ti (este greu de precizat cªrui aspect 
local ￿i apar￿ine a”ezarea de la Dume”ti). Situa￿ia este ￿ngreunatª de faptul cª, inclusiv ￿n aspectul 
local Drªgu”eni-Jura, unde s-au descoperit cele mai multe exemplare ceramice, numªrul rªm￿ne 
totu”i prea mic pentru a fi relevant statistic. Totu”i, judec￿nd comparativ situa￿ia din a”ezªrile de 
la Hªbª”e”ti, Tru”e”ti ”i Drªgu”eni, mai bine cercetate ”i cu materialele publicate ￿ntr-o mªsurª 
substan￿ialª, putem trage c￿teva concluzii. Trebuie sª acceptªm cª nu poate fi explicatª diferen￿a 
numericª  de  exemplare  ￿ntre  Tru”e”ti  ”i  Hªbª”e”ti  (ca  de  altfel  ”i  fa￿ª  de  Bode”ti,  Izvoare, 
Coste”ti,  Fete”ti),  dacª  am  considera  cª  ceramica  cu  decoruri  liniare  a  fost  creatª  ￿n  toate 
aspectele locale ale fazei Cucuteni A. Considerªm, ca urmare, cª decorurile respective au fost 
create  numai  ￿n  aspectul  local  Drªgu”eni-Jura  ”i  exportate  ￿n  spa￿iile  ￿nconjurªtoare. 
Inexplicabile par a fi descoperirile din a”ezarea de la Dume”ti, despre care ”tim at￿t de pu￿ine 
amªnunte, din care au fost publicate opt vase decorate cu registre ha”urate. ˛n condi￿iile ￿n care 
nu putem preciza ￿n ce condi￿ii au fost descoperite aceste vase, poate ￿ntr-un complex de cult, 
orice comentariu ni se pare nefondat. Ar fi normal ca numªrul de exporturi Drªgu”eni-Jura sª fie 
mai mare ￿n cazul ceramicii cu decoruri larg ad￿ncite ”i pictate sau nu cu ro”u ”i alb. Este posibil 
ca aceste descoperiri sª fie mai mult de douª: Hªbª”e”ti (DUMITRESCU et alii 1954, 289) ”i 
Preute”ti Haltª (URSULESCU, IGNˆTESCU 2003, 52) ”i sª fi trecut neobservate.  
Pe  de  altª  parte,  putem  observa  diferen￿e  majore  ￿ntre  numªrul  de  exemplare  din 
a”ezªrile  etapelor  timpurie  (Tru”e”ti)  ”i  mijlocie  (Putine”ti  III,  Dru￿a  I)  ale  aspectului  local 
Drªgu”eni Jura ”i cea finalª (mai ales Drªgu”eni, dar ”i Jura). Cre”terea numªrului de vase cªtre 
sf￿r”itul fazei Cucuteni A este explicabilª prin cre”terea rolului negrului cªtre ￿nceputul fazei 
Cucuteni A-B.  
Descoperirea ￿n toate aspectele locale a acestor decoruri, ￿n numªr relativ mic, face ca 
atribuirea  unei  a”ezªri  pe  baza  lor  aspectului  local  Drªgu”eni-Jura  sª  nu  fie  recomandabilª. 
Neput￿nd  fi  judecate  global  din  cauza  complexitª￿ii,  decorurile  liniare  ar  putea,  luate  ￿n 
considerare separat, sª stabileascª rela￿ii de contemporaneitate ￿ntre a”ezªri din aspecte locale 
diferite, indiferent dacª sunt doar crea￿ia aspectului local Drªgu”eni-Jura sau nu. Totu”i numªrul 
mic de descoperiri ne ￿ndeamnª la pruden￿ª. Trebuie avute rezerve ”i pentru cª, odatª apªrut un 
decor, el se regªse”te ”i ￿n etapele urmªtoare, dacª nu evolueazª, ca decorul de tip scªri￿ª. Asta 
￿nseamnª cª nu pot fi admise dec￿t rela￿ii prin care sª se stabileascª contemporaneitatea sau 
posterioritatea a”ezªrii unde s-a fªcut descoperirea, fa￿ª de momentul de apari￿ie al decorului 
respectiv, ceea ce nu este prea relevant. Pe de altª parte, considerªm greu de stabilit momentul de 
apari￿ie al unui decor ￿n condi￿iile ￿n care numªrul descoperirilor este at￿t de mic.  
˛n consecin￿ª, dacª acceptªm cª ceramica cu decoruri liniare este crea￿ia aspectului local 
Drªgu”eni-Jura,  putem  stabili  cu  certitudine  mai  mare  urmªtoarele  raporturi  de 
contemporaneitate. Pe baza analizªrii rªsp￿ndirii decorurilor ha”urate ”i a celor cu sectoare ￿n 
formª de paralelogram, care nu pot apªrea ￿n aspectul Drªgu”eni-Jura mai devreme de nivelul 
a”ezªrii  Tru”e”ti,  putem  postula  o  rela￿ie  de  contemporaneitate  ￿ntre  a”ezªrile  de  la  Bode”ti 
Frumu”ica ”i cea de la Tru”e”ti. Situa￿ia pare a fi sus￿inutª de rezultatele analizelor C 14, care 
indicª o par￿ialª contemporaneitate ￿ntre a”ezªrile de tip Cucuteni A2 ”i cele de tip A3 (MANTU 
1998, 119).  
O altª rela￿ie poate fi stabilitª pe baza decorului scªri￿ª, ￿n care liniu￿ele sunt pictate 
p￿nª la liniile lungi. Dacª admitem cª acest decor apare abia din etapa a treia a aspectului local Decorul liniar pe fond alb ￿n faza Cucuteni A  103 
Drªgu”eni-Jura (rezervele provin din cunoa”terea insuficientª a etapei a doua), atunci putem 
admite apartenen￿a la acest nivel a a”ezªrii de la Bªl￿a￿i, situa￿ie pu￿in confirmatª de celelalte 
elemente din complexul ceramic de aici, ”i a”a restr￿ns numeric.  
De”i descoperirile de acest tip sunt ￿ncª pu￿ine, lucrarea de fa￿ª ￿ncearcª sª convingª cª, 
totu”i, odatª cu mai buna cunoa”tere a acestor decoruri, ele ar putea contribui substan￿ial la 
stabilirea rela￿iilor cronologice ￿ntre a”ezªri apar￿in￿nd unor aspecte locale diferite. 
 
 
Abstract 
 
In  this  article  the  author  analyzes  the  linear  ornamentation  on  white  background 
discovered in the settlements of the Cucuteni A faze. The settlements in which such discoveries 
has been made are situated both in Romania: Bode”ti, Coste”ti, Izvoare, Hªbª”e”ti, Tru”e”ti, 
Drªgu”eni, Dume”ti, Bªl￿a￿i, Fete”ti, and in the Republic of Moldova: Putine”ti III, Dru￿a I, Jura, 
Duruitoarea Veche I. The most common ornaments are the hachure, the triangle areas decorated 
with parallel lines, some of them associated with ￿the ladder￿, semi circular rings of lines and 
￿ladders￿ and others combined ornaments.  
The  small  number  of  such  discoveries  outside  the  regional  aspect  Drªgu”eni-Jura 
suggests that it have been created here and not somewhere else. Such a conclusion offers the 
possibility of establishing chronological relations between settlements from that regional aspect 
and the others, but only taking into consideration the moment of the beginning of each ornament 
because they are used after that until the end of the A faze. In these circumstances, duet o the 
small number of discoveries, there are not many sure chronological conclusions that can be 
established. With some reserve, we can consider on the basis of the linear ornamentation that is 
possible for the settlements from Tru”e”ti and Bode”ti to be contemporaneous. 
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Fig.  1.  Poterry  with  areas  decorated  with  black  lines  son  white  background:  1,  6  - 
Hªbª”e”ti, 2-3 ￿ Izvoare, 4 ￿ Bode”ti, 5 ￿ Dru￿a I, 7, 9 ￿ Dume”ti, 8 ￿ Putine”ti III. After: 1, 6 ￿  
Dumitrescu et alii 1954, 2-3 ￿ Vulpe 1957, 4 ￿ Matasª 1946, 5, 8 ￿ Sorochin 2002, 7, 9 ￿ 
Maxim-Alaiba 1983-1984. 
Fig.  2.  Poterry  with  areas  decorated  with  black  lines  son  white  background:  1-6  - 
Dume”ti, 7, 9-11 ￿ Drªgu”eni, 8 ￿ Izvoare, 12 ￿ Bode”ti, 13 ￿ Coste”ti. After: 1-6 ￿ Mare”, Ursu 
2000, 7, 9-11 ￿ Cr￿”maru 1977, 8 ￿ Vulpe 1957, 12 ￿ Matasª 1946, 13 ￿ Matasª 1941. 
Fig. 3. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 
background: 1-4, 9-10 - Tru”e”ti, 5-6, 11 ￿ Drªgu”eni, 7 ￿ Dru￿a I, 8 ￿ Bode”ti. After: 1-3, 10 ￿ 
Petrescu-D￿mbovi￿a, Florescu, Florescu 1999, 4 ￿ Ni￿u 1979, 5-6 - Marinescu B￿lcu, Bolomey 
2000, 7 ￿ Sorochin 2002, 8 ￿ Matasª 1946, 9 ￿ Petrescu-D￿mbovi￿a et alii 1952, 11 ￿ Cr￿”maru 
1977. 
Fig. 4. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 
background: 1-2 - Bªl￿a￿i, 3-9 ￿ Drªgu”eni. After: 1-2 ￿ Dinu, Marin 2003, 3, 5-9 ￿ Cr￿”maru 
1977, 4 ￿ Marinescu B￿lcu, Bolomey 2000. 
Fig. 5. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 
background: 1-8 ￿ Drªgu”eni. After: 1, 3-8 ￿ Cr￿”maru 1977, 2 - Marinescu B￿lcu, Bolomey 
2000. 
Fig. 6. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 
background: 1-5, 9, 11-12 ￿ Drªgu”eni, 6 ￿ Duruitoarea Veche I, 7-8 ￿ Jura, 10, 13 ￿ Putine”ti 
III. After: 1-4 ￿ Cr￿”maru 1977, 5, 9, 11-12 - Marinescu B￿lcu, Bolomey 2000, 6-8, 10, 13 ￿ 
Sorochin 2002. Sorin Ignªtescu  104 
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Fig. 1. Ceramicª cu registre decorate liniar cu negru pe fond alb: 1, 6 - Hªbª”e”ti, 2-3 ￿ Izvoare, 4 
￿ Bode”ti, 5 ￿ Dru￿a I, 7, 9 ￿ Dume”ti, 8 ￿ Putine”ti III. Dupª: 1, 6 ￿  Dumitrescu et alii 1954, 2-3 ￿ Vulpe 
1957, 4 ￿ Matasª 1946, 5, 8 ￿ Sorochin 2002, 7, 9 ￿ Maxim-Alaiba 1983-1984. Sorin Ignªtescu  106 
 
Fig.  2.  Ceramicª  cu  registre  decorate  liniar  cu  negru  pe  fond  alb:  1-6  -  Dume”ti,  7,  9-11 ￿ 
Drªgu”eni, 8 ￿ Izvoare, 12 ￿ Bode”ti, 13 ￿ Coste”ti. Dupª: 1-6 ￿ Mare”, Ursu 2000, 7, 9-11 ￿ Cr￿”maru 
1977, 8 ￿ Vulpe 1957, 12 ￿ Matasª 1946, 13 ￿ Matasª 1941. Decorul liniar pe fond alb ￿n faza Cucuteni A  107 
 
 
Fig. 3. Ceramicª cu registre decorate liniar cu negru sau negru ”i ro”u pe fond alb: 1-4, 9-10 - 
Tru”e”ti, 5-6, 11 ￿ Drªgu”eni, 7 ￿ Dru￿a I, 8 ￿ Bode”ti. Dupª: 1-3, 10 ￿ Petrescu-D￿mbovi￿a, Florescu, 
Florescu 1999, 4 ￿ Ni￿u 1979, 5-6 - Marinescu B￿lcu, Bolomey 2000, 7 ￿ Sorochin 2002, 8 ￿ Matasª 
1946, 9 ￿ Petrescu-D￿mbovi￿a et alii 1952, 11 ￿ Cr￿”maru 1977. Sorin Ignªtescu  108 
 
Fig. 4. Ceramicª cu registre decorate liniar cu negru, sau negru ”i ro”u pe fond alb: 1-2 - Bªl￿a￿i, 
3-9 ￿ Drªgu”eni. Dupª: 1-2 ￿ Dinu, Marin 2003, 3, 5-9 ￿ Cr￿”maru 1977, 4 ￿ Marinescu B￿lcu, Bolomey 
2000. 
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Fig.  5.  Ceramicª  cu  registre  decorate  liniar  cu  negru  sau  negru  ”i  ro”u  pe  fond  alb:  1-8  ￿ 
Drªgu”eni. Dupª: 1, 3-8 ￿ Cr￿”maru 1977, 2 - Marinescu B￿lcu, Bolomey 2000. Sorin Ignªtescu  110 
 
 
Fig. 6. Ceramicª cu registre decorate liniar cu negru sau negru ”i ro”u pe fond alb: 1-5, 9, 11-12 ￿ 
Drªgu”eni, 6 ￿ Duruitoarea Veche I, 7-8 ￿ Jura, 10, 13 ￿ Putine”ti III. Dupª: 1-4 ￿ Cr￿”maru 1977, 5, 9, 
11-12 - Marinescu B￿lcu, Bolomey 2000, 6-8, 10, 13 ￿ Sorochin 2002. 